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(54) УЗЕЛ ВАКУУМНОГО УПЛОТНЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ
(57) Формула полезной модели
Узел вакуумного уплотнения высокотемпературной электропечи, содержащийпервый
упругий вакуумирующий элемент в виде резиновой прокладки, размещенный между
водоохлаждаемыми нижним съемным фланцем электропечи и ее корпусом,
отличающийся тем, что он содержит второй упругий вакуумирующий элемент и
водоохлаждаемый изнутри элемент с узлами ввода и вывода воды, протекающей через
водоохлаждаемый элемент, размещенный между первым и вторым упругими
вакуумирующими элементами, а второй упругий вакуумирующий элемент размещен
между водоохлаждаемым изнутри элементом и водоохлаждаемым нижним фланцем
электропечи.
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